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Az MTA Könyvtára 1969 évi munkatervének irányvonalai 
A Könyvtár 1968 évi tevékenysége, mint ezt a beszámo-
ló jelentés értékelése és adatanyaga tanusitja, reálisnak 
mutatja tervezésünket, amely a teljesítmények tervmutatóit 
általában az előző évi teljesítmény szintjén állapitotta meg. 
Az 1968 évi, általában loo % körüli tervteljesitést 
a Könyvtár az év folyamán adódott, több és igen jelentékeny 
terven kivüli feladat elvégzése mellett érte el. E jelenté-
keny munkakapacitást igénybe vett feladatok nélkül, amelyek 
mértéke lényegesen meghaladta az évenként előforduló külön 
feladatok kereteit, a teljesítmények a könyvtári munka egyes 
ágaiban feltehetően meghaladták volna a tervezés szintjét. 
Ez a körülmény, továbbá annak a valószínűsége, hogy 1969-ben 
az előző évihez képest kevesebb terven kivüli feladatot kell 
ellátnunk, néhány munkaágban az 1968 évi tényszámoknál vala-
mivel magasabb tényszámokat is indokolhatna. 
1969 évi munkatervünk irányvonalait - az előbbi meg-
állapítás ellenére - általában az 1968 évi teljesítményi 
szinten állapítottuk meg.. Ez egyrészt azért indokolt, mert 
az 1968 évi külön feladatok jó része /pl. a reprográfiai 
részleg létesitése és üzemeltetése, a kiadványcsere-tevé-
kenység felülvizsgálásának munkaszervezeti és lebonyolítási 
kihatásai, folytatódó raktár-átköltözés, további uj munka-
helyek kialakítása/ számot tevő kapacitást vesz igénybe 
1969-ben is; másrészt azért, mert általában a könyvtári — 
ka, és különösen a közvetlen szolgáltatások terén továbbra 
is főképpen a tartalmi szinvonal emelésére, és - már csak 
férőhelyi korlátozottságunk miatt is - kevésbé a mennyiségi 
teljesítmények növelésére törekszünk. 
Két feladat tekintetében mutat 1969 évi munkatervünk 
az 1968 évihez képest eltérő vonatkozásokat. Ezek egyike pál-
landó jellegű, folyamatos feldolgozási és állományfeltárási 
munkánkat érinti, másika pedig bibliográfiai-adatfeltárási 
tevékenységünkkel kapcsolatos. 
mun-
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Feldolgozási tevékenységünk keretében azoknak az ál-
lományban lévő régebbi könyveknek az ujra-feldolgozását 
/u,n, rekatalogizálását/, amely könyvek még a régi feldolgo-
zási rendszer szerint vannak feltárva, 1969-ben átmenetileg 
szüneteltetjük, A felfüggesztés indokai! a folyamatos re-
katalögizálas jelentékeny raktári férőhely-igénye és a köny-
vek folyatnatos szálljtága /behozatal pőbraktarakból, váloga-
tás és eiőrendézesíiez szükséges ideiglenes elhelyezés, visz-
szaszállitás/, amire az 1969-ben terv szerint folytatódé 
raktár-átrendezések mellett nincs lehetőség; a rekatalogi-
zálandó könyvek kiválogatásában és feldolgozásra történő e-
lőkészitésében érintett gyarapitási részlegnek a cseretevé-
kenység átszervezésével bekövetkezett számot tevő feladat-* 
bővülése; az a körülmény, hogy az egyébként is hosszú évek-
re szóló rekatalogizálási program menetében - e feladat e-
gészét tekintve - az egy évi felfüggesztés nem eredményez 
jelentékeny eltolódást, A rekatalogizálás átmeneti felfüg-
gesztéséből eredően a feldolgozási tervszámok az 1968 évi-
hez képest - az év közepén megállapítandó mértékben - csök-
kenni fognak; az ezáltal felszabaduló kapacitást katalógu-
saink régen esedékes, behatóbb rendezésére /katalógusszer-
kesztés, átrendezés, javitások/ forditjuk. 
Bibliográfiai tevékenységünkben uj feladatot jelen-
tenek az MTA Elnöksége 72/1968,számú határozata értelmében 
az "Adattár az Akadémia történetéhez" cimü, Könyvtárunk 
gondozásában és kiadásában megjelenő kiadvány 1969-ben meg-
induló munkálatai. Ezt a munkát Tájékoztatási és Bibliográ-
fiai Szolgálatunk keretében fogjuk végezni; a meginduláskor 
- a munkálatok első fázisában - szükséges személyi és bére-
zési szükségletet belső erőforrásokból biztositjuk, 
• 1969 évi munkatervünk előbbiek szerint értelmezett 
irányvonalán az alábbi fő tennivalókat emiitjük: 
a,/ a kiadványcsere-tevékenység kereteinek részbeni 
módositásából adódó változások lebonyolítása egyrészt az é-
rintett cserepartnerekkel, másrészt az ugyancsak érdekelt 
akadémiai és más intézményekkel szemben; 
b,/ a csere-kiadványok 197o-től csökkenő mértékű be-
szerzése révén felszabaduló keret legcélszerűbb felhasználá-
sának kidolgozása; 
c,/ a Reprográfiai Szolgálatban használatba vett 
Xerox-készülék két műszakos üzemeltetésének az igényekhez 
igazo'dó megszervezése, s ezzel kapcsolatosan a xerox-szol-
gáltatások révén más könyvtári részlegekben jelentkező mun-
katöbblet ellátásának biztositása; 
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do/ a Könyvtár saját kiadványai egy részének könyv-
táron belüli kapacitással történő előállítása, a ennek révén 
a kiadványterv akadálytalan teljesítésének elokészitése; 
e»/ az Akadémiai Levéltár rendeltetésszerű tevékeny-
ségi kereteinek olyan kialakitása, amely a levéltár további 
működését mind az Akadémia Elnöksége 48/1963.sz. határozata 
intencióinak, mind a levéltári törvény rendelkezéseinek 
megfelel; 
f 0/ tekintettel arra, hogy az uj könyvtárépület el-
készült tervének megvalósítása eltolódott, s a nemzeti könyv-
tár uj helyiségében számunkra biztosított pótraktár birtokba 
vételére is legkorábban 1974/1975-ben számithatunk, a koráb-
binál jóval hosszabb átmeneti időre kell biztositanunk állo-
mányunk több évi gyarapodásának megfelelő elhelyezését, vala-
mint a székházbeli munkahelyek olyan még lehetséges céiLszerü 
kialakítását, amelyek a bővülő és növekvő feladatok elvégzé-
sét elfogadható keretek közt lehetővé tesziko 
1 9 6 9 é v i k i a d v á n y t e r v 
a kiadvány cime terjedelme előállitás? 
/szerzői iv/ 
A/ "A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI" 
sorozatban: 
MOLNÁR Imre: 
Kézi lyukkártyás kutatóin-
tézeti dokumentációs rend-
szerek tervezése és szerve-
zése 5 
MORAVEK Endre: 
Vocabularium abbreviaturarum 
bibliothecariio III./5« 
Instituti ad artes literatur-
amque spectantia 
MORAVEK Endre: 
Vocabularium abbreviaturarum 
bibliothecarii, III./8. 
Instituta sanitatis publicae. 
Societátes varii generis 
PÉTERVÁRI László: 
Mikromásolattal működő könyv-
tári és dokumentációs adat-
tároló és visszakereső rend-
szerek 
RÓZSA György: 
Könyvtár és dokumentáció a 
tudományos-technikai forra-
dalomban 
SZELEI László: 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Levéltára az Akadémiai Könyv-
tárban 
l o 
18 
magasnyomás 
sokszorosítás 
sokszorosítás 
magasnyomás 
magasnyomás 
magasnyomás 
B/ "A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA KÉZIRATTÁRÁNAK 
KATALÓGUSAI" sorozatban: 
CSAPODI Csaba: 
A magyar kódexek gyűjtemény-
katalógusa 12 magasnyomás 
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a kiadvány cime terjedelme előállitása 
/szerzői iv/ -
sokszorosítás 
C/ Periodikus kiadvány: 
Tudományszervezési tájékoz-
tató, 1-6.szo 65 
D/ Önálló kiadványok: 
HATOS Géza: 
A Magyar Tudományos Aka-
démia szervezete és ügy-
vitele 1945-1969 2 
TŐKÉS László: 
A mikrofilmezés és doku-
mentációs másolás szak-
kifejezései 4 
VITÁLYOS László - OROSZ László: 
Ady-bibliográfia 35 
sokszorosítás 
sokszorosítás 
sokszorositás 
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AZ 1969. ÉVI MUNKATERV IRÁNYVONALAI 
Munkatervünk a munka tervezési szintjéül általában az 1968. évi 
teljesítményeket jelölte meg. Beszámolónk "Adatok és táblázatok" c. 
részében épp ezért tervszámként mindenütt.a kifejezőbb összehason-
lítást nyújtó 1968. évi teljesítmények adatait tüntettük fel. 
A tervezésnek ez a mértéke a stabilizálását célozta mindazoknak 
a kielégítőnek mondható eredményeknek, amelyeket a korábbi évek fo-
lyamán elértünk. A mennyiségi szint megtartása mellett a könyvtári 
munka - ezen belül elsősorban a szolgáltatási tevékenység - tartal-
mi színvonalának emelését terveztük. 
Az 1969. évi tervezési szint két munkaterületen kivánt az előző 
évihez képest változtatást. A feldolgozásban a rekatalogizálás át-
meneti szüneteltetése értelemszerűen együtt járt a katalogizálási és 
osztályozási teljesítmények csökkenésével; az igy felszabaduló mun-
kakapacitás az állományfeltárás egyéb területein kivánt felhaszná-
lást. A másik munkaterületen, a bibliográfiai munkában az "Adattár" 
összeállításának munkálatait kellett programba vennünk; ezt a mun-
kát az Akadémia történetének megírásával kapcsolatosan tették veze-
tő szerveink Könyvtárunk feladatává. 
A munkaterv irányvonalai az 1969. évi munka fő tendenciájaként a 
következőket jelölték meg: 
a csere-revizió befejezése, és az ebből adódó vál-
tozások lebonyolítása; 
a reprográfiai munkának az adott kapacitás melletti 
folyamatossá tétele; 
a szükséges feltételek megteremtése a saját kiadvá-
nyok házi előállításához; 
raktári férőhelyszükségletünk további átmeneti meg-
oldása további 2-3 évi időtartamra; 
az Akadémiai Levéltár további szervezeti és működé-
si kereteinek kialakitása.a levéltári törvény ren-
delkezéseivel kapcsolatban,az Akadémia vezető szer-
veinek döntése szerint. 
A munkatervi irányelvek érvényesítéséről, valamint az év folya-
mén számottevő, új feladatokkal bővült 1969. évi tevékenységünkről a 
beszámoló jelentésnek itt következő részében számolunk be. A telje-
sítmények számszerű adatait - az 1968. évi eredményekkel történt egy-
bevetéssel - beszámoló jelentésünk további, "Adatok és táblázatok" 
cimű fejezetrészében tüntetjük fel. 
II 
ELNÖKSÉGI KÖNYVTÁRI BIZOTTSÁG 
A Bizottság 1970. január elejéig bezáróan három alkalommal fog-
lalkozott behatóan Könyvtárunk időszerű feladataival és problémáival. 
Az 1969. január 6-i ülésen határozatot hozott az MTA Elnökségéhez 
benyújtandó előterjesztésről, a nemzetközi kiadványcsere csökkentése 
tárgyában. 1969.április 21-i ülésén a Bizottság - részletes megvita-
tás után - egyhangúan elfogadta a Könyvtár 1968. évi jelentését, egy-
ben jóváhagyta az 1969. évi munkaterv irányvonalait. Az 1969- december-
re tervezett, de technikai okokból 1970. január 16-án tartott ülésen 
- az 1969. évi ideiglenes beszámoló és az 1970- évi munkatervi vázlat 
elfogadása mellett - az ebben a formájában megszűnő Bizottság össze-
foglaló értékelést adott eddigi tevékenységéről, egyszersmind elis-
merően értékelve a Könyvtár munkáját és elért eredményeit. Ezt köve-
tően a Könyvtár vezetősége fejezte ki köszönetét a Bizottság elnöké-
nek és tagjainak: a Könyvtár törekvései iránt tanúsitott megértő és 
hatékony támogatásért. 
KÖLTSÉGVETÉS. BERUHÁZÁS 
A Könyvtár 1969- évi költségvetésének módosított kiadási előirány-
zata 98 %-ban (13,231.100 Ft összegben) felhasználásra került. Ez az 
összeg 31.6 %-kal haladta meg az 1968.évi tényleges felhasználást.E-
zen belül a bérekre és egyéb személyi kiauásokra felhasznált összeg 
1968-hoz képest 4.7 %-os, az állománygyarapításra forditott összeg pe-
dig 13.9 %—os többletet mutat. 
A tényleges bevétel - a befolyt reprográfiai dijakból eredően -
az 1968.évinek (s egyben minden előző évinek) több, mint tizenkétsze-
rese volt. 
Az Akadémia vezető és pénzügyi szervei - a költségvetési keretek 
előirányzata mellett - biztosították azoknak a beruházásoknak a fe-
de zetét, amelyek számottevően bővült feladattervünk teljesitéséhez és 
működési feltételeink anyagi-gazdasági megalapozásához múlhatatlanul 
szükségessé váltak. Ezt a Könyvtár problémái iránti megértést tanú-
sitja, hogy az 1969. évi beruházási előirányzat (2,091.000 Ft) több, 
mint 34 %-kal haladta meg az 1968.évi beruházási keretet. A tényle-
ges felhasználás a naptári év végéig 83 %-os volt; ez a felhasználá-
si arány azonban egyes folyamatban lévő és 1970.első napjaiban rea-
lizálódó beruházásokkal (sok3zorositó gép, anyagtároló polcozatok és 
más felszerelési tárgyak) 89 %-osnak tekinthető. 
III 
LÉTSZÁM. SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK 
Könyvtárunk kollektíváját, az akadémiai könyvtári hálózat mun-
katársait és az egész magyar könyvtárügyet fájdalmas veszteség ér-
te csoportvezetőnk, Simon Mária Anna tragikus elhúnytával. Rajta, 
valamint nyugalomba vonult, régi, érdemes munkatársainkon kivül, a 
más intézményekhez történt áthelyezések jelentettek Könyvtárunkban 
csökkenő személyi változást. Számuk (6 fő) 1968-hoz és a megelőző 
évekhez képest emelkedést mutat. A távozások oka jórészt a munka-
társainknak más intézményeknél ajánlott, az általunk nyújthatónál 
magasabb bér volt. E jelenségek alátámasztják statisztikai adatok-
kal kimutatott régebbi megállapításunkat, mely szerint bérezésünk 
szintje (különösen a szakalkalmazottak alsó és középső kategóriái-
ban) elmarad más könyvtárak bérezési szintjétől. 
Könyvtárunk vezetését 1960. óta ellátó igazgatónk, dr. Rózsa 
György, 1969. február 1-től a genfi ENSz-könyvtár vezetésére kapott 
az MTA vezetőségének hozzájárulásával megbizást. Távollétében he-
lyettesítését megbízott igazgatóként dr. Rejtő István igazgatóhe-
lyettes látja el. 
Az év közben megüresedett munkakörök pótlásának forrása (bizo-
nyos célszerű munkaköri átcsoportosításokkal) egyrészt fiatal,szak-
képzett munkaerők alkalmazásából, másrészt addig időszaki foglal-
koztatású, s ezalatt bevált, jórészt ugyancsak fiatal munkatársak 
véglegesítéséből adódott. 
A Könyvtárunk feladatkörébe új feladatként került, reprográfi-
ai szolgáltatásokat nyújtó részleg személyi létszámát egyrészt ad-
dig más munkakörben foglalkoztatott munkatársak átirányításával, -
másrészt középiskolai végzettségű fiatal munkaerők időszaki foglal-
koztatásával biztosítottuk, az MTA pénzügyi szerveitől e célra ka-
pott időszaki bérkeret felhasználásával. 
VÉGZETTSÉG. SZAKKÉPZETTSÉG 
Kandidátusi fokozattal rendelkező munkatársaink száma 1969-ben 
további egy fővel 6 főre nőtt. Iskolai végzettség tekintetében kö-
zépiskolát végzett munkatársaink száma mutat 1968-hoz képest szá-
mottevő emelkedést; a többlet az alsó kategóriájú szakalkalmazotti, 
valamint a technikai munkaköröket ellátó kategóriákban mutatkozik. 
Könyvtárosi szakképzettség tekintetében,szakkáderpolitikánknak 
megfelelően, emelkedett a középfokú könyvtárosi képzettségű, vala-
mint a középfokú könyvtárosképzésben részt vevő munkatársak száma. 
IV 
BESOROLÁS. BÉREZÉS. JUTALMAZÁS 
A munkaköri előbbre sorolásban részesültek száma az 1968. évinek 
több, mint kétszerese volt, szám szerint 19 fŐ . Közülük csoportve-
zetői kinevezést kapott három olyan fiatal munkatársunk, aki koráb-
bi 7023 - 7025 kulcsszámú munkakörében nyújtott tel jesitményével ve-
zető munkakör ellátására méltónak és alkalmasnak bizonyult. 
A Könyvtárunknak 1969-ben juttatott bérkeret- és bérszintfej-
lesztésből eredően, valamint a nyugdíjazásokkal kapcsolatos bérkü-
lönbözetekből származóan 1 főre eső alapbér- és béralapátlagunk emel-
kedett ugyan, általános bérezési viszonyainkon azonban ez sem vál-
toztatott lényegesen. Az összesen havi 8.631 Ft összegű béremelés az 
1968 évinél kereken á3 %-kal volt magasabb, bérezési viszonyaink or-
szágos viszonylatú elmaradottságán azonban ez sem módosithatott,hi-
szen egyidejűleg más könyvtárakban is volt béremelés. A béremelési 
lehetőségeket egyébként 1969-ben - a káderutánpótlás minőségi szem-
pontjait tartva szem előtt - nagy részben az országos viszonylatban 
legkedvezőtlenebb javadalmazású alsó- és közép-kategóriájú könyvtá-
ri szakalkalmazottak bérének valamelyes emelésére használtuk fel. 
Vezető beosztású munkatársaink 1969-ben fokozottabban éltek az-
zal a lehetőséggel, hogy az arra érdemes munkatársaknak - az igaz-
gatói jutalmazási keret felhasználására tett javaslataik mellett -
jutalomszabadság engedélyezését is javasolják. Ennek is része volt 
abban, hogy az igazgatói pénzjutalmak 1 főre eső átlaga 1968-hoz ké-
pest 20.5 %-kal emelkedett, de még igy is csak az 1 főre eső egyha-
vi átlagbér egyharmadát érte el. Az előző évben bevezetett és eddi-
gi tapasztalataink szerint bevált, a könyvtári Pártvezetőség és SzB 
által kidolgozott jutalmazási rendszer további, még követekezesebb, 
folyamatos alkalmazásával érhető el, hogy az arra legérdemesebb mun-
katársak pénzjutalomként egy-egy alkalommal havi bérük magasabb há-
nyadát kaphassák. 
MUNKATÁRSAINK TUDOMÁNYOS MUNKÁJA és PUBLIKÁCIÓI 
Az egyéni tudományos munka - mint ez a felsorolt publikációkban 
is tükröződik - aktivitást mutat, mind a megjelent munkák számában, 
mind pedig az 1 főre eső átlagos publikációkban. 1968-ban 28 munka-
társtól 98, 1969-ben 25 munkatárstól 116 publikáció jelent meg. (A 
publikálók számának 3 főnyi csökkenésében néhány tartósan külföldön 
tartózkodott munkatárs távolléte is mutatkozik.) 
A számszerűségen túlmenően örvendetes momentum, hogy munkatár-
saink kutatásai és publikációi mindinkább egy-egy tudományterületre 
irányulnak. Biztató jelenség továbbá a fiatal, Könyvtárunkban egy-
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-két éve dolgozó könyvtárosok, bibliográfusok, dokumentálók e té-
ren kifejtett, mások által is követésre méltó aktivitása. 
MUNKAKÖRÜLMÉNYEK. RAKTÁRVISZONYOK 
Az év folyamán az Akadémia pénzügyi és beruházási szerveinek tá-
mogatáséval végrehajtott, nagyarányü belső átépitések és átalakí-
tások célja néhány évre szóló raktárterületnek és üjabb feladata-
ink zavartalan ellátásának biztositása volt. A munkálatok lebonyo-
lítása minden tekintetben eredményesen zárult; mindez azonban ter-
mészetesen együtt járt a megszokott munkamenet bizonyos zökkenői-
vel, továbbá kivitelezési hibák és kisebb késedelmek okozta nehéz-
ségekkel is. 
Szolgáltatásaink tekintetében az átépitések ésátalakitások az 
Olvasószolgálatot, a Folyóirattárat, valamint a Kézirattár* és Régi 
Könyvgyűjteményt, a folyamatos munkavégzés tekintetében a Feldol-
gozási Osztályt, a Hálózati és Módszertani Csoportot, a Nemzetközi 
Kapcsolatok Csoportját, a Reprográfiai Szolgálatot, a Könyvkötésze-
tet és - igen nagy mértékben - a Gazdasági Osztályt érintették. 
Flőbbi három részlegünkben a szolgáltatások másfél hónapi szü-
neteltetésére kényszerültünk; a szünetet az érintett osztályok jól 
hasznosították rendezési, részleges állomány ellenőrzési, takarítá-
si és egyéb időszerű munkák elvégzésére. Más érintett osztályoknak 
vagy egyes részlegeiknek átmenetileg kedvezőtlen körülmények közt 
kellett az épitkezések idején dolgozniuk. Az ebből eredő kisebb-na-
gyobb kényelmetlenségeket, valamint a külső körülményekből adódott 
zökkenőket a munkatársak általában megfelelő, bár* nem mindig egy-
öntetű megértéssel fogadták. Az itt-ott mutatkozott türelmetlenség 
- ha némiképp érthető volt is - nem bizonyult indokoltnak. A mun-
kálatok befejeztével valamennyi az átalakitások által érintett osz-
tály munkatársai a korábbinál kedvezőbb körülmények közt folytat-
hatták munkájukat. 
Évekkel ezelőtt megkezdett és 1969-ben a lehetőségek maximális 
kihasználásáig fokozott raktártér-növelési erőfeszitéseink léleg-
zetvételnyi könnyebbséget jelenthettek volna ismeretes raktári fé-
rőhelyproblémáink átmeneti megoldása terén. Annak, hogy raktározá-
si viszonyaink még rövid átmeneti időre sem tekinthetők megnyugta-
tónak, Újpesti rakparti pótraktárunk kedvezőtlen állapota az oka. 
Ebben a más pótraktárak megszüntetése árán nagy költséggel és igen 
nagy munkával kialakitott pótraktárban a könyvhigiéne nem megfele-
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lő. Intézkedéseink nyomán történtek határozatok megfelelő fűtési és 
szellőzési rendszer létesitésére, ezt azonban az erre kijelölt aka-
démiai szerv mind a mai napig nem hajtotta végre. E'z a sajnálatos 
állapot - amelynek megszüntetésére Könyvtárunk minuent megtett és 
a jövőben is meg fog tenni - veszélyezteti a pótraktárban elhelye-
zett dokumentumok épségét. 
ÁLLOMÁNY. GYARAPODÁS 
Állománygyarapítási politikánkban - bele értve az átszervezett 
cseretevékenység keretében foly' gyarapitást is - továbbra is gyűj-
tőkörünk, a kutatási igények, valamint állományunk régebbi eredetű 
hézagainak pótlása jelentették a fő szempontokat. A gyarapodás en-
nek megfelelően könyveknél és periodikáknál kb. az 1968 évi szin-
ten volt. Az összgyarapodásban 1968-hoz képest 28 %-os többlet mu-
tatkozik; ez a műit évinél jóval nagyobb kézirat- és mikrofilmgya-
rapodásból származott. 
Évi gyarapodásunkat dokumentumfajtánként, s ezen belül a doku-
mentumok tartalma szerint taglalva, 
m o d e r n k ö n y - állományunkban a nyelvtudomány, az ókori 
történettudomány, továbbá a spanyol (latin amerikai) és angolszász 
irodalom-irodalomtörténet körébe tartozó, korábban megjelent kiad-
ványok beszerzését, 
p e r i o d i k a - állományunkban 11 féle külföldi folyóirat 
újonnan történt előfizetését, 
r é g i k ö n y v - gyűjteményünk gyarapitásában 6 ősnyomtat-
vány, továbbá értékes antiqua- és régi magyar kötetek, 
k é z i r a t - állományunkban a Kosztolányi-hagyaték, Zolnai 
Béla hagyatékának második része, Kodály-kézirat, Reményik-és Ápri-
ly-levelek, továbbá Gyulai Zoltán és Selényi Pál akadémikusok aján-
dékképpen kapott hagyatéka kiván elsősorban külön említést. (Szabó 
Lőrinc kézirat- és levelezés-hagyatékának megszerzése érdekében már 
hosszabb ideje folytatott tárgyalásaink kedvezően haladtak előre,és 
1970 elejére várható a perfektuálás .) 
K e l e t i gyűjteményünkben Rincsen akadémikus értékes aján-
déka: egy XVII századi mongol fanyomat, valamint a megvásárolt igen 
értékes tibeti gyűjtemény, 
m i k r o f i l m - állományunkban a Szovjetűnióból cserébe ér-
kezett, több ezer felvételből álló (feldolgozásra 1970-ben kerülő) 
dokumentum volt a legszámottevőbb. 
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ÁLLOMÁNYVÉDELEM 
Az állomány megelőző és helyreállító megóvásában egyaránt fon-
tos szerepet betöltő könyvkötészeti munka a megszokott magas szín-
vonalon folyt, és az 1968. évinél mennyiségileg többet produkált.(A 
modern könyvek és periodikák kötése több, mint 31 %-kal haladtameg 
az előző évi teljesítményt.) Ez az eredmény annál jelentékenyebb, 
minthogy a repró,""áfiai munkával kapcsolatos papirvágás számottevő 
munkatöbbletet je. tett, továbbá azért is, mert az átépítési mun-
kálatok - amelyek eredménye végül is a Könyvkötészet igen kedvező 
elhelyezését tette lehetővé - itt is gátolták a munka zavartalan-
ságát . 
Az évek óta folyó raktárátépitések hatására folyamatosabbá és 
eredményesebbé vált a korszerű vasállványokon lévő állomány porta-
lanítása, amire az átrendezés is alkalmat adott. Teljes portalaní-
tásra került - a végrehajtott állományrevízió során - a kézirat-és 
régi könyvállomány. 
Restaurálásra a régi könyvállomány 58 (1968-ban 70) kötete,to-
vábbá 90 kézirat került; bőrtokok készültek a Teleki-féle kézirat-
gyűjtemény további kötegeihez. A Keleti Gyűjtemény anyagának res-
taurálására - költségkeret hiányában - 1969-ben sem kerülhetett sor. 
Állományvédelmi mikrofilmezés terén az elkészült felvételeknek 
91 %-a kézirat (3^2 kézirattári tétel), 5 %-a keleti kézirat, 3 %-a 
levéltári dokumentum volt. 
Állományunk védelmének fő problémája pillanatnyilag az Újpesti 
rakparti pótraktárban elhelyezett különböző állományrészek és tar-
talékanyag épségéről való gondoskodás. 
LEVÉLTÁRI ÁLLOMÁNY 
Az Akadémiai Levéltár gyűjtőkörébe tartozó iratanyag, mint ál-
lományunk része, nem került feltüntetésre beszámolónknak sem ebben, 
sem "Adatok és táblázatok" c. részében. Hasonlóképpen nem közlünk 
adatokat az Akadémiai Levéltár (adott körülmények közt természete-
sen korlátozott mértékű) feldolgozási, feltárási és csekély szolgál-
tatási tevékenységéről sem. Ennek oka, hogy az Akadémiai Levéltár 
létesitése óta, megfelelő raktári férőhely hiányában, a különböző 
akadémiai szerveknél és intézményeknél lévő, potenciálisan állomá-
nyába tartozó iratanyagnak csak egy kis töredékét gyűjthette be és 
dolgozhatta fel. Az 1969- évi iratbegyűjtés még ezen felül is kor-
látozódott az Akadémia küszöbön állott átszervezése miatt. Iratbe-
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gyűjtés ezért 1969-ben csak azoktól az akadémiai szervektől és in-
tézményektől történt, amelyek ezt külön igényelték. 
Az év végén az állományba vett iratanyag egyébként az előző évi-
hez képest kb. 11 iratf olyóméternyi csökkenést mutat. Ez a nettó-
csökkenés abból adódik, hogy a levéltári állományképzéshez szoro-
san hozzá tartozó selejtezés mértéke kétszerese volt a fentiek ér-
telmében korlátozottan folyt iratbegyűjtésnek. 
Az irattári fényképanyag 19&9- évi gyarapodása 52 db volt; mig 
a film- és hangszalagállomány nem gyarapodott. 
FELDOLGOZÁS. FELTÁRÁS 
A modern könyvek feldolgozásának ütemét 1969. folyamán úgy ala-
kítottuk ki, hogy az év harmadik hónapjától kezdve a korábbi kapa-
citást egyharmadával csökkentettük. E^ rre azért került sor, mert a 
rekatalogizálást átmenetileg fel kellett függesztenünk. A rekata-
logizálásra váró könyvanyag ugyanis olyan külső raktárba (Újpesti 
rakparti pótraktárunkba) került, ahol a folyamatos előkészitési és 
válogatási munkálatok a meg nem felelő légállapot miatt nem voltak 
elvégezhetők. 
A csökkentett feldolgozási szalag maradéktalanul ellátta az új 
beszerzésű könyvek feldolgozását; sajnálatos viszont az a tény,hogy 
a feldolgozás mértékének csökkenésével együttjárt az átfutási idő 
növekedése. Növelte az átfutási időt a xerox-másolással végzett cé-
dulasokszorositás, amely ugyan kitűnő minőségű katalóguscédula re-
produkálását teszi lehetővé, de üteme természetszerűen lassúbb,mint 
a korábbi eljárásoké volt. 
A könyvfeldolgozási szalagon felszabadult munkaerőt katalógu-
saink rekonstrukciójára használtuk fel. A betűrendes alapkatalógus-
ban befejeztük a teljes választólapozást és az ú.n. gyorsreviziót. 
Az intenzivebb katalógusjavitás keretében - szemben a korábbi gya-
korlattal, mely minden javitást a teljesen új sokszorosításon fut-
tatott át - a helyszíni javitást alkalmaztuk. Ez az átragasztásos 
eljárás tehermentesíti a sokszorosítást. 
Jelentékeny mértékben haladtunk előre a szakkatalógus bontása, 
választólapozása és gyorsreviziója terén. Különgyűjteményeinkben a 
korábbi évek szintjén folyt a dokumentumok feldolgozása.Régi köny-
vek feldolgozásóban 1969. folyamán az előkészítő munkára esett na-
gyobb súly, ennek keretében nagyszámú RMK és antiqua ideiglenes cé-
duláj a készült el, Folyóii*attárunknak a csere—revízió lebonyolitá— 
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sában, az ezzel kapcsolatos nyilvántartások átvételével és azoknak 
a követelmények szerinti folyamatos vezetésével oly nagymérvű rend-
kívüli feladatot kellett ellátnia, hogy a periodikák retrospektív 
feldolgozása az 1968. évi eredményhez képest csökkent. 
KIADVÁNYCSERE 
Kiadványcsere-tevékenységünk középpontjában az MTA Elnökségének 
5/1969. számü határozatával elrendelt revizió végrehajtása állott. 
Ezt megelőzte és előkészítette a korábbi Nemzetközi Cserekapcsola-
tok Csoportjának teljes átszervezése, melynek során a könyvcsere a 
Könyvbeszerzési Osztályhoz, a periodikák cseréje a Folyóirattárhoz 
került át. Az újonnan kialakított Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja 
a revizió lebonyolításában vett részt, ellátta az ezzel kapcsolatos 
levelezést, különböző elemzéseket és összeállításokat készített,és 
vezette a nyilvántartásokat. Az egyes kiadványok cseréjéxs vonatko-
zó döntések az érintett osztályok vezetőiből alakított, hetenként 
összeülő bizottság feladatkörébe kerültek. A bizottság az év folya-
mán szerzett tapasztalatok szerint igen eredményesen működött. Tu-
datosan tárta fel és elemezte azokat az érdemi problémákat, melyek 
az ad hoc döntéseken túlmenően e tevékenység kereteit és távolabbi 
céljait is megszabják. 
A csererevizióról az MTA Elnöksége részére részletes jelentést 
készítettünk, beszámolva a lebonyolítás módozatairól és az eredmé-
nyekről. . 
A végrehajtott változtatásokat az akadémiai érdekek, valamint 
az általános tudományos és könyvtári szempontok figyelembe vételé-
vel, tervszerűen és módszeresen készítettük elő. Lemondásra ösz-
szesen 1785 folyóirat (a cserében érkezett átlagosan kb. évi 5000 
periodika 35.2 %-a) került; cserepartnereink száma 26.8 %-kal csök-
kent . 
Minthogy a kiadványcsere folyamatos, egyik évről a másikra át-
húzódó tevékenység, a revízióból eredő lemondások az évi statisz-
tikában nem mindig tükröződhetnek. így pl. a könyvcsere beérkezési 
tételei az előző évihez képest jelentékeny növekedést mutatnak. En-
nek oka az, hogy az 1968. utolsó harmadában érkezett anyag 1969. 
elején került csak átadásra. A kiküldött könyvek száméinak csökke-
nése egyrészt lemaradás, másrészt a kiküldés előtti értékelő megfon-
tolások következménye. 
Cseretevékenységünk átalakítása több éves folyamat, melynek az 
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elmúlt év csupán indító állomása volt. Az ebben az első szakaszban 
végzett revizió számottevő anyagi megtakarítással és eszmei haszon-
nal járt. A nagyarányú állományelemzés lehetővé tette,hogy a gyűj-
tőkörünkön kivül eső, efemer értékű periodikákat kiiktassuk állo-
mányunkból. Egyidejűleg fokozottabban került előtérbe a cseretevé-
kenység állománygyarapítási rendeltetése. E motivumnak cseretevé-
kenységünkben a továbbiakban is meghatározó jellegűnek kell lennie. 
o 
KÖNYVTÁRHASZNÁLAT 
Az 19&9- évi könyvtárhasználat mértéke - ha csupán az 1968. és 
1969. évi tényszámokat tekintjük - csak a szolgáltatási alkalmaknál 
jelez emelkedést, a használók számát és a használt dokumentum-egy-
ségeket illetően csökkenést mutat. E csökkenésben azonban jelenté-
keny szerepe volt az átépítések miatti másfél hónapi nyári zárva-
tartásnak. A szünet okozta kiesésnek reálisan tulajdonitható az év 
arányos részének megfelelő 12.5 %-os csökkenés, aminél a tényleges 
csökkenés lényegesen kevesebb. A csökkent használatnak ez a felér-
tékelése azért indokolt, mert Könyvtárunkban általában nem szoktunk 
nyári szünetet tartani, s ezért ebben az időszakban - a többi tu-
dományos nagy könyvtár zárvatartása miatt - forgalmunk rendszerint 
jelentékeny. 
A használók számának 7.6 %-os viszonylagos csökkenése, fentie-
ket is figyelembe véve, jelentéktelen. A használók megoszlása te-
kintetében viszont örvendetes az egyetemi tanárok és tudományos fo-
kozattal rendelkező kutatók, valamint más tudományos kutatók szám-
arány ának e me lkedé se. 
A szolgáltatási alkalmak száma (valamennyi dokumentum—fajtára 
vonatkozó szolgáltatási alkalmat összesítve) 2.2 %-kal emelkedett; 
ezen belül a modern és a keleti könyveknél csökkent, mikrofilmeknél 
nem változott, periodikák, kéziratok-régi könyvek és disszertációk 
használatánál emelkedett. A periodikahasználati alkalmak 41.2 %-os 
emelkedésében elsősorban reprográfiai szolgáltatásunknak már ebben 
az első évben tapasztalt igénybe vétele mutatkozik. E kedvező tü-
net ugyancsak örvendetes velejárója, hogy a xerox-másolatok révén 
sikerült a tényleges folyóiratkölcsönzést tovább csökkentenünk,s a 
jövőben remélhetőleg sikerülni fog a minimumra korlátoznunk. Érde-
kes adat, hogy kéziratoknál és régi könyveknél a szolgáltatási al-
kalmak száma a használt dokumentumok 38.6 %-os csökkenése ellenére 
is 12.7 %-kal emelkedett. 
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A számszerűen legnagyobb csökkenés (globálisan 25-9 %-os)a múlt 
évihez képest a használt egységeknél mutatkozik, de a csökkenés do-
kumentumfajtánként nézve egyedül a kéziratoknál és régi könyveknél 
számottevő. (Ugyanitt viszont, mint erről előbb emlités történt, a 
szolgáltatási alkalmak száma emelkedett jelentékenyen. ) 
Fototechnikai szolgáltatásaink terén a rendelések száma - amint 
ez a xerox-másolatok bevezetésével várható is volt - 28 %-kal csök-
kent, viszont a felvételek száma több, mint 120 %-kal, a másolatoké 
pedig 26 %-kal emelkedett. 
Reprográfiai szolgáltatásunk számára az 19&9. év - az előző év 
két hónapjával együtt - kezdeti időszak volt. Mint ilyen (az elhe-
lyezési, berendezési és más üzemeltetési teendők mellett) sok szer-
vezési és tapasztalatszerzési munkát, kisérletezést is igényelt.Épp 
ezért ez a szolgáltatásunk nem annyira az adatok számszerűsége,mint 
inkább a tevékenység jelentősége szerint értékelhető. Az MTA közpon-
ti beruházási keretéből biztosított berendezés használata a kutatá-
si igények korszerű, gyors kielégítését segiti elő, és számunkra je-
lentékenyen növeli a tudományos kutató munka könyvtári támogatásá-
nak lehetőségét. E fő rendeltetése mellett nagy fontossága van an-
nak is, hogy xerox-másolatok készítése révén fontos hiánypótlások-
kal csökkenthetjük állományunk régebbi hézagait; tartósabb és tet-
szetősebb kivitelben bocsáthatjuk olvasóink, kutatóink rendelkezé-
sére katalógusainkat; periodika-állományunk védelmében - a kutatói 
igények séx^ elme nélkül - mellőzhetjük az eredeti folyóiratpéldányok 
kölcsönzését; fototechnikai laboratóriumunkat és e részlegünk kapa-
citását más fontos célokra - többek közt állományvédelmi fotozásra -
hasznosíthatjuk. 
19&9. évi munkatervünknek a beszámoló bevezetőjében emiitett fő 
tendenciája az 1968-ban elért teljesítményi szintek megtartása mel-
lett a munka tartalmi színvonalának további emelése volt. Ez utóbbi 
tendencia érvényesülésének természetesen elsősorban és közvetlenül 
a szolgáltatások terén kellett mutatkoznia. 
Szolgáltatási tevékenységünk visszhangja 19&9-ben - eltekintve 
néhány elenyészően kisszámú és nem mindig indokolt észrevételtől , 
amelyet ennek ellenére lehetőség szerint figyelembe vettünk - a ku-
tatóhelyeken és a kutatók körében kedvező volt. Sok intézmény és ku-
tató fejezte ki örömét új, reprográfiai szolgáltatásunk bevezetése 
felett. Központi olvasószolgálatunkkal szemben a zárvatartás idején 
is tanúsitott előzékeny igénykielégitéssel, valamint a nemzetközi 
átkölcsönzések gyors, szolgálatkész lebonyolításával kapcsolatosan 
jutott közvetlenül tudomásunkra elismerő vélemény. 
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TÁJÉKOZTATÁS. BIBLIOGRÁFIA. DOKUMENTÁCIÓ 
A tájékoztatási tevékenységünk súlypontját képező tudományszer-
vezési dokumentáció a korábban kialakult és bevált keretek közt mű-
ködött. Ez a feldolgozott anyag körére, a feltárás különböző szint-
jeire és arányaira, valamint a belső és külső munkatársak jó együtt-
működésére egyaránt vonatkozik. 
A beszámoló adatai szerint az elmúlt évben készített különböző 
jellegű feldolgozások az 1968. évi adatokhoz képest némi csökkenést 
mutatnak. Ennek az oka egyrészt az, hogy 19&8 a tudománypolitikái i-
rányelvek kidolgozásának éve volt, s a kidolgozáshoz Könyvtárunk a 
szokásosnál nagyobb mennyiségű tájékoztatási-dokumentációs anyaggal 
járult hozzá. Másrészt nagyobb fokú ökonómia is megnyilvánul a csök-
kenésben; ezzel kívántuk többek között azt is biztositani, hogy pe-
riodikus kiadványunk, a "Tudományszervezési Tájékoztató" mennyisé-
gileg ne lépje túl az előre megállapított kereteket. 
Az elmúlt év számottevő eredménye, hogy megjelent a "Tudomány-
szervezési Tájékoztató" 1967-es évfolyamának tárgymutatója,a tárgy-
mutatók iránti régi, jogos igény kielégítésének első lépéseként. 
Eredményesen folyt az év folyamán a tudományszervezési gyorstá-
jékoztatás, mely a "Tudományszervezési Tájékoztató" egyes számainak 
megjelenése közötti időszakban, vagy folyóiratunktól függetlenül ad 
értékes információkat a hazai tudománypolitikában munkálkodó szak-
embereknek, testületeknek. 
Az MTA Tudományszervezési Csoportjával együttműködésben állít-
juk elő akadémiai szervek belső tájékoztatására a "Prognosztika" c. 
kiadványt; részt veszünk ennek anyaggyűjtési, feldolgozási és tech-
nikai munkálataiban.E kiadvány használhatóságát növeli, hogy minta-
szerű gyorsasággal jelenik meg, s igy néhány hónapos közelítéssel, 
folyamatosan tudja figyelemmel kisérni a vonatkozó irodalmat. 
Az "Akadémiai Adattár" munkálatainak keretében az akadémikus -
bibliográfia kiegészítésére, revíziójára és rendezésére 1969-ben a 
korábbinál több erőt fordíthattunk. Az MTA tagjai névmutatójának a-
datgyűjtése a befejezéshez közeledik. Az óv második felében, megfe-
lelő előkészítés után, megindult és kielégítő ütemben halad az "Aka-
démiai Értesítő" indexelése is. 
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KÖNYVTÁRUNK KIADVÁNYAI 
Sorozati és egyedi kiadványaink megjelentetése terén az 1969. 
év - pénzügyi és technikai okokból - szűk esztendőnek bizonyult Né-
hány tervbe vett és kéziratban elkészült kiadványunk megjelenteté-
se késedelmet szenvedett, egyrészt nyomdai kapacitás hiányában,más-
részt a külső előállittatási költségek nagymérvű emelkedése miatt. 
Viszont eredményesen folytak, és az év végére már a megvalósí-
tás stádiumába jutottak saját, korszerűen felszerelt sokszorosítá-
si részlegünk létesítésének előkészületei. így bizonyosra vehető, 
hogy 1970. évi kiauványtervünket - a múlt évről áthúzódott publi-
kációkat is beleértve - maradéktalanul, intézményünkhöz méltó tar-
talommal és külsővel, és a külső előállításénál lényegesen gazda-
ságosabban teljesiteni fogjuk. 
"Tudományszervezési Tájéko.ztató" c. periodikus kiadványunk évi 
6 számának pontos, a szokott szinvonalon történő megjelentetéséről 
- bár igen magas előállitási áron - természetesen gondoskodtunk. A 
későbbiekben, saját sokszorosítási részlegünk próbaévének eltelté-
vel, tervbe vehetjük a periodikus kiadványunkat illetően is a házi 
elŐállitást. 
Kutatóink által kedvelt és a könyvtárhasználat során a korábbi 
években gyakran igénybe vett gyors tájékoztató jegyzékünket a be-
érkezett új külföldi könyvekről a KESz által megállapított nagyon 
magas előállitási ár miatt 1969-ben átmenetileg nem tudtuk megje-
lenhetni. E szolgáltatás jellegű kiadványunk felélesztése ugyancsak 
házi sokszorosításunk termékeként remélhető. 
HÁLÓZATI flUNKA 
Az év kétharmadáig terv szerint, létszámbeli erősitéssel folyt 
hálózati-módszertani tevékenységünk. Ennek konkrét eredményt muta-
tó mozzanatai voltak a szegedi biológiai telep könyvtári szükség-
leteinek tervezésében és jövőbeni feladatkörének kialakításában az 
illetékes akadémiai szervekkel jó együttműködésben kifejtett rész-
vételünk, továbbá az akadémiai intézeti könyvtárosok köréből szer-
vezett hálózati bizottság működési kereteinek és programijának elő-
készítése. Személyi vonatkozásban fájdalmas, munkánk terén érthető 
törést okozott csoportvezetőnk váratlaun, beszámolónk más hetyén em-
iitett elhúnyta. E fontos feladatunk további, megszokott színvona-
lú ellátását - többrétű belső szervezeti probléma áthidalásával — 
az év utolsó negyedében sikerült biztositanunk. így hálózati - mód-
szertani munkánkat 1970-től ismét a lehetőség szerint hatékony köz-
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reműködés és az intézeti könyvtárakkal egy évtized során kiala-
kult jó munkatársi kapcsolatok jegyében folytathatjuk. 
POLITI KAI-TÁRSADALMI SZERVEK 
A Könyvtárunk közösségének politikai-társadalmi tevékenysé-
gét szervezetileg irányitó Pártvezetőség és Szakszervezeti Bizott-
ság - hagyományainknak megfelelően - jó ós hatékony együttműkö-
dést fejtett ki mind egymással, mind pedig a Könyvtár Igazgató-
ságával. Ez az együttműködés,a politikai-társadalmi szervezetek 
képviselőinek részvé telével rendszeresen tartott igazgatósági ér-
tekezletek napirendjének és az időszerű kérdések beható megvita-
tásának tapasztalatai szerint, nem formális, hanem időszerű elvi 
problémákra és gyakorlati intézkedésekre irányuló volt. összpon-
tositottan és a Könyvtár tevékenységének perspektívájára kiter-
jedően nyilt alkalom az együttműködés realizálására azon az egy-
mást követő két pártvezetcségi ülésen, amelyen a Könyvtár vezető 
munkatársai beszámoltak a Pártszervezet vezetőségének a sok vo-
natkozásban problémadűs 1969. évben folyt munkáról. 
A Pártvezetőség, az SzB, valamint a Könyvtár Igazgatósága az 
egymás jogkörére és illetékességére vonatkozó szabályzatokat,igy 
a szakszervezetek hatáskörére vonatkozóan hozott újabb rendelke-
zéseket, kölcsönösen szem előtt tartották, élve egyszersmind abi-
rálat jogával és lehetőségével is. Nézetkülönbség néhány esetben 
(főképp a bérezési politika alkalmazásának kérdésében) mutatko-
zott, ezeknek azonban - minthogy sem elvi,sem különösebb gyakor-
lati jelentőséggel nem birtak - az eltérő vélemények fenntartá-
sán túlmenő következményük nem volt, 
A Pártszervezet részéről az ideológiai oktatás megszervezése 
terén, az SzB részéről a kulturális tevékenységgel kapcsolatosan 
maradtak az 1969. évben ellátatlan feladataik. A könyvtári kol-
lektíva életkor szerinti összetételének örvendetes alakulása: az 
utóbbi években Könyvtárunkba került fiatal munkatársak nagy szá-
ma időszerűvé tette a könyvtári KISz-szervezet újbóli életre hi-
vását. A Pártszervezet vezetőségének eredményes előkészítő mun-
kája nyomán erre 1970. elején sor kerül, s a KISz-szervezet mű-
ködése remélhetően - többek között - az ideológiai képzési és a 
kulturális jellegű feladatok hatékonyabb ellátását is elő fogja 
se gi te ni . 
===== C5) ===== 
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T 
• K Ö L T S É G V E T É S 
1 9 6 8 É V I 1 9 6 9 É V I 1 9 6 9 É V I 
rovat K I A D Á S tényleges eredeti módosított tényleges 
felhasználás e l ő i r á n y z a t felhasználás 
01 bérek 3,156.300 3,191.000 3,254.800 3,252.900 
02 egyéb személyi 24O.OOO 294.000 314.800 303.500 
03 fenntartás 2,328.500 2,507.000 4,252.000 4,251.800 
05 beszerzés 4,069.800 3,230.000 4,644.000 4,636.700 
06 felújítás 257.800 - 786.200 786.200 
10,052.900 9,222.000 13,251.800 13,231.100 
A költségvetés 06 rovatán előirányzott és ténylegesen felhasználásra került 
F E L Ú J Í T Á S R É S Z L E T E Z É S E 
ÉpJtési felújítások 
villamos hálózat felújítási munkálatai 337.500 
padozat betonozása újonnan létesített könyvtári üzemek helyi-
ségeiben; válaszfalak beépítése és áthelyezése; ajtók éB ab-
lakok behelyezése 97.200 
munkahelyek kialakításával kapcsolatos asztalos- és kárpitos-
munkálatok 189.300 
padozat javítása munkahelyeken; müanyagburkolat javítása mun-
kahellyé átalakított helyiségekben 91.600 
munkahelyek, reprográfiai és sokszorosítási helyiségek festé-
se és mázolása 47*300 
központi fütés-berendezés és vizvezetékhálózat Javítása 14.400 
777.300 
Berendezés és felszerelés felújítása 
irodagépek javítása 1.300 
Gépjármű-felújítás 
gépkocsi felújítása 7.600 
786.200 
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B E R U H Á Z Á S 
1 9 6 8 . É V I 1 9 6 9 . É V I 1 9 6 9 . É V I 
tényleges eredeti módosított tényleges 
felhasználás e l ó i r á n . v z a t felhasználás 
1,554.042 2,000.000 2,137.000 1,773.500 
Az előirányzott összegből ténylegesen felhasználásra került 
B E R U H Á Z Á S R É S Z L E T E Z É S E 
— — — — ^ 
1.100 polofolyóméternyi vaslemez födéines, vas-
állványzatu raktár a székház földszintjénok ud-
vari frontján, valamint 2.300 polcfolyóméternyi 
vasállványzatu raktár az Újpesti rakparti pót-
raktárhelyiségben 1,33?.300 
kombinált poloállványzat a kézirattárban 
reprográfiai üzem helyiségeinek légcsere-beren-
dezése és ellátása stabilizátor készülékekkel 
könyvkötészeti vágó- és préselőgép 
konvektoros gázfütő berendezés a reprográfiai-
és a sokszorosítási munkahelyeken 
iró- és számológépek 
bútorzat és különféle könyvtári berendezés 
68.500 
136.000 
63.000 
55.100 
40.800 
77.800 
1,773.500 
L É T S Z Á M . S Z E M É L Y I V Á L T O Z Á S O K 
Állandó főfoglalkozásúak 
létszám 1968 december 31-én 101 fő 
1969 évi fejlesztés 3 
104 
I969 év folyamán nyugdíjba ment 6 fő 
kilépett 6 " 
meghalt 1 " ~_JL2 
91 
újonnan alkalmazva 5 " 
véglegesítve 6 " 
1970.1.1-én betöltve 2 " * 11 
lét szám I969 december 31—én 104 
Időszaki főfoglalkozásúak 
1969 óv folyamán a bérezési keretből felhasználva 94*5 hó 
Részfoglalkozásúak 
1969 év folyamán foglalkoztatottak száma 11 fő 
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V É G Z E T T S É G . S Z A K K É P Z E T T S É G 
( állandó főfoglalkozásúak ) 
1968 1969 
TUDOMÁNYOS FOKOZAT, ISKOLAI VÉGZETTSÉG 
kandidátus 5 6 
egyetemet, főiskolát végzett 61 59 
középiskolát végzett 21 33 
alsófoku iskolát végzett 19 16 
szakvizsgával rendelkezik 9 11 
KÖNYVTÁROSI SZAKKÉPZETTSÉG 
felsőfokú szakképzettségű 28 28 
középfokú szakképzettségű 5 7 
SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐK 
egyetemen könyvtár szakon 3 2 
egyetemen más szakon 5 2 
középfokú könyvtárosképzésben 2 4 
^ S O R O L Á S . B É R E Z É S 
Munkaköri előbbreeorolásban részesült 19 
Illetményemelésben részesült (összesen havi 8.631 Ft) 63 f<5 
Állandó főfoglalkozásúak 1968 1969 
havi alapbérének 1 főre eső átlaga 2.098 Ft 2.205 Ft 
havi béralapjánaki főié eső átlaga 2.384 " 2.422 » 
K I T Ü N T E T É S . J U T A L M A Z Á S 
Munka Érdemrend bronz fokozatéval kitüntetve 1 fő 
MTA elnöki jutalomban részesült 2 " 
igazgatói jutalomban részesült (összesen 49.400 Ft összegben) 61 " 
jutalomszabadségban részesült (összesen 59 mun' anapra) 11 " 
jubileumi jutalomban részesült 1° " 
S E G É L Y . E L Ő L E G 
segélyezésben részesült (összesen 7.000 Ft összegben) 16 fő 
fizetéselőleget kapott (összesen 3.4OO Ft összegben) 5 " 
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M U N K A T Á R S A I N K P U B L I K Á C I Ó I 
BALÁZS PÉTER NÉ 
A francia leutatás átszervezése ée a CNRS 
A Max Planck Társaság 1968 évi közgyűlése 
A NATO és a tudomány 
Az Egyesült Államok 1970 évi kutatási és fejlesztési költeégvetóstervezete 
Az Európai Űrkutatási Szervezet 
Csak a jól szervezett kutatás hatékony 
Kutatásszervezés a Német Demokratikus Köztársaságban 
Miért nem rentábilisak a francia szerződéses kutatási egyesületek ? 
Multidiezciplinárie egyetemek Franciaországban 
Nemzetközi konferencia Ázsia fejlesztéséről 
Tovább nőnek a Német Szövetségi Köztársaság tudományos kiadásai 
Veszélyben van az egyetemi kutatás a Német Szövetségi Köztársaságban 
sc Tudományszervezési Tájékoztató, IX. évf. I969 
BESE LAJOS 
Megjegyzések a középmongol kor igeragozásáról. 
am Nyelvtudományi Közlemények, LXXI. 143-154«P» 
ÜBitionnl categoriea in Mongolian, 
•e Hel zohiol, 1969. 74-80.p. 
Preverbe in the language of the Secret History of the Mongols. 
= Acta Orientális Hungáriáé, XXII, 123-132.p. 
Bpraev, I.D.: Zsukovoj sostav burjatskogo dialektat 0 zarubeznyx mongolovednyx 
rabotax po jazyka. 
ss Acta Orientalia ilungariae,XIII. (Angol nyelvű rezümé orosz nyelvű fordítása.) 
Ob ivolginskom govore xori-burjatskogo dialekta: 0 zarubeznyx lovednyx iszszle-
dovanijax po jazyku. 
— Acta Orientalia Hungáriáé, XIII. (Angol nyelvű cikk orosz nyelvű forditáaa.) 
Iszszledovanie burjatskih govorov. I-II. 
= Acta Orientalia Hungáriáé, XXII, XII. (Recenzió.) 
Die orientalische Sammlung der Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissen-
schafcen. (Előadás a berlini Deutsche Staatsbibliothek Orientalisztikai Osz-
tálya ötven éves fennállásának ünnepségén.) 
Megjegyzések a mongol igeragozás történetéről. (Előadás a Mongol Tudományos 
Akadémia Nyelv- és irodalomtudományi Intézetében, Ulanbatorban.) 
Zametki k istoríi burjatskogo naklonenija. (Előadás a Burjatakij filial SO AN 
SSSR Társadalomtudományi Intézetében, Ulan-Ude-ban.) 
BÜKY BÉLA 
Vornaraengebung und Vornamenbráiuche in Buda und Pest uninittelbar naoh der Tür-
kenherrschaft. 
> X. Nemzetközi Névtudományi Kongresszus, Wien, 1969- 2.köt. 201-208.p. 
Dembomska, M. : Documentation and Scientific Information. 
= Magyar Könyvszemle, 1969. 424-426. P» 
Ei: neon, J.N.—Irwin, J.V.—Auer, J.J.: The Psychology of communioation. 
= Magyar Pszichológiai Szemle, 1969* 2.sz. 
Katz, Rosa.: Psychologie des Vornamens. 
— Acta Linguistica, Tom. XIX. Fasc.3-4. 422-427.p. 
BÜKY BÉLA 
Dovifat: A közlés kézikönyve. 
— Hádiő és Televízió Szemle, I969. 119-121.P-
A kommunikáció kérdései, különös tekintettel a nyelv kommunikatív szerepére. 
(Előadás.) 
Keresztnévadási szokások Budán. (Előadás a II. Magyar névtudományi Konfe-
rencián. ) 
tornáméngebung und Vornamenbrauche in Buda und Pest unmittelbar naoh der Tür-
kenherrschaft. (Előadás a X. Nemzetközi Névtudományi Kongresszuson,Bécsben.) 
BÜKY BÉLÁNÉ 
Az Akadémiai Könyvtár kurrens külföldi periodikumai. Bp. I96B. 52 p. 
/A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei, 56./ 
A magyar hírlapok és folyóiratok jegyzéke. 
mm Magyar Könyvszemle, 1969* 432-433«P« (ismertetés.) 
CSAPODI CSABA 
— 'Csapodiné Cárdonyi Klára: Bibliotheca Corviniana. Die Bibliothek des 
Königs Matthias Corvinus. Mit der Unterstützung dor UNESCO. Budapest,1969. 
Corvina K. 393 p. 
ua. München-Berlin, I969. Herbig Veri. 393 p. 
ua. angol nyelven: Bibliotheca Corviniana. The Library of King Matthias Corvi-
nus of Hungary. Published with the assietance of UNESCO. Budapest, I969. 
Corvina K. 
ua. New York-Washington, 1969* Erederick A. Praeger Publ. 398 p. 
ua. Shannon, Ireland, l169. Univ. Press. 39B P« 
Az ETO ujabb magyar irodalmáról. 
— Magyar Könyvszemle, 1969. 388-392.P« 
A tizedes rendszer bevezetése a Széchényi Könyvtárban. 
=s Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1967. 278-283.p. 
Die Aufstellung der Klosterbibliothek Pannonhalma im 11. Jahrhundert. (St.Mar-
tinberg, Ungarn.) 
sb Gutenberg Jahrbuch, 1969. 300-312.p. 
Mekkora volt a Corvina-könyvtár ? 
— Magyar Könyvszemle, 1969. 122-135.P* 
Az Egyetemi Könyvtár Evkönyvei II-1V. 
—Magyar Könyvszemle, 1969. 297-300.p. (ismertetés.) 
Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1963-64, 1965-66, 1967. 
•ss. Magyar Könyvszemle, 1969* 300-304.p. 
Die Bibliothek des Königs Matthias Corvinus und der mitteleuropaieche Huma-
nismus. (Előadás a bécsi Collegiurn Hungaricumban.) 
Die űibliothe'' des Königs Matthias Corvinus. (Előadás a bécsi rádióban.) 
iiCSEDY ILDIKÓ 
Nomád gazdaság, nomád társadalom. 
= Magyar Eilozófiai Szemle, XIII. 1969. 855-875.p. 
Tjurkologicseszkij szbornik ... 
=r Acta Linguistica, I969/I9. l-2.fasc. 257-260.p. (lecenzió.) 
Tőkei í'.: Műfajelmélet Kinában. 
= Aorta Orientalia Hungáriáé, XXII. I969. 1. fasc. 134-136.p. (Hecenzió.) 
Selyemvaluta és mandarin-tekintély. (Előadás a Körösi Csorna Társaságban.) 
Koréign Trade in Ancient China. (Előadás a Kina-kutatók olaszországi kongresz-
szusán.) 
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FERENC7.Y ENDRE 
Die romisch-punischen Vertrágo und Protohistorié des commercium. 
= Revue Int. des Droits de 1 Arit. XVI. I969. 222-245.p. 
Zur Verfassungsgeochichte der Frührepublik. 
= Featschrift Altheim I. Berlin, 1969. 136-150.p. 
G. Pieri: L'Histoire du cens. Paris, I968. 
s= Cnomon, Frankfurt a.M., 1969* 513.p« (ismertetés.) 
Az idö sodrában. 1. Hahn I.: Az ókor története. 
— Századok, 1969. 162-163.p. 
Fontes minorea Latini. Maróti E.í Római történeti forrásgyűjtemény. 
=s Századok, 1969. I63«p. 
Fernand de Visscher. (Előadás, XXIV0 Seasion de la Société Internationale 
pour l'Histoire des Droits de 1'Antiijuité, Amsterdam.) 
FRÁTER JANOSNÉ 
A Bolyai-gyűjtemény. 
— A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai 4. 
FÜLÜP GÉZÁNÉ BP' 116 P« 6 t. 
Jane Auaten: Emma. Bp. 1969. Európa K. (Forditáa.) 
Igor Sztravinszkij: Életem. Bp. I969. Gondolat K. (Forditéa.) 
Fekete István: Csend. 
— Uj Könyvek, 1969. 24.ez. (ismertetés.) 
Lázár E.: A nagyravágyó. 
= üj Könyvek, I969. 21.sz. (Ismertetés.) 
Mucsi A.: Kolozsvári Tamás. 
Uj Könyvek, I969. 21.sz. (ismertetés.) 
Perneczky G.: Tanulmányut Pávakertbe, 
tsr Uj Könyvek, 1969. 11.sz. (ismertetés.) 
GREGOROVICZ.ANIKÓ . 
A képzés rendszere és a tudományok rendszere 
A kutatás és a fejlesztés finanszírozása a Német Szövetségi Köztársaságban 
A kutatástámogatási törvény Ausztriában 
A matematika szerepe a vezető dolgozók politikai felkészültségében 
A tudományos kutatások szervezése és a gazdasági reform a Szovjetunióban 
A tudomány és a technika hatása Japán gazdasági fejlődésére 
A tudós munkanapja 
A tudományos dolgozók helye Csehszlovákia társadalmi struktúrájában 
Az igazi tudományban nincsenek szenzációk 
Brit vállalatok ipari kutatáBi tapasztalatai 
Sok kutató, kévé a feltaláló 
Számszerű adatok Csehszlovákia tudománypolitikájáról. 
Szovjet határozat a tudományos-oktató káderek képzésének megjavitáeára 
Több hitelt a tudományos intuíciónak 
Tudományos kutatás Olaszországban 
A tudományos kutatás jövője Kubában 
A tudomány és a technika előrejelzése 
Hogyan lesz alapkutatásból nyereség egy szovjet kutatóintézetben ? 
Tudomány szervezési Tájékoztató, IX. évf. 1969 
HAJNAL GÁSPÁR 
— — - Markovits Pálné - Maróth Miklós: Kandidátusi ós doktori disszertá-
ciók katalógusa. IV. köt. Bp. I969. MTA Könyvtára. 95, 4 p. 
KURMENDY ADRIENNE 
így éltek a honfoglalók. 
= Ifjúsági Magazin, I969. 22-24.p. 
MARKOVITS PÁLNE 
Hajnal Gáspár — - Maróth Miklós: Kandidátusi és doktori disszertációk 
katalógusa. IV. köt. Bp. 1969. MTA Könyvtára. 95, 4 p. 
Mészáros Károlyi Az őszirózsás forradalom ée a Tanácsköztársaság parasztpo-
litikája. (1910-1919.) 
sm Magyar Tudomány, 1969« 5.sz« (Recenzió.) 
MARÓTH MIKLÓS 
Hajnal Gáspár - Markovits Pálné - — —.' Kandidátusi és doktori disszertá-
ciók katalógusa. IV. köt. Bp. 1969* MTA Könyvtára. 95, 4 p. 
MOLNÁR IMRE 
A kutatás-szervezés helyzete Angliában. 
jas Tudományszervezési Tájékoztató, 1969* 1« bz. 
Egy kézilyukkártyáo folyóiratcikk-dokumentáció rendszerelemzése ós átalakitásu. 
— Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1969. 10Y-137.p. 
Peremlyukkártyás tájékoztató rendszerek tervezése. Bp. 1969* KMK. 60 p. 
Szakirodalmi tájékoztatás a tudományos kutatásban. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1969* 741-759.P« 
NÉMETH ÉVA 
A "bruin drain" genetikai következményei Nagy-Britanniában. 
A civilizáció tudománya. 
Az Egyesült Államok tudósainak megoszlása. 
Az uj amerikai tudományos költségvetés. 
Daddario javuséata az Egyesült Államok szövetségi tudom.únypolitikájának át-
szervezésére. 
Nagy-Britannia tudományos kiadásai. 
Nixon megnyirbálja az 1970 évi kutatási-fejlesztési költségvetést. 
Perspektivikus növekedés Kanadában. 
Spanyol és latin-amerikai könyvtárosok szemináriuma a könyvtári és dokumen-
tációs szólg.iItatások tervezéséről. 
Beszámoló az AöLlü 1967 évi munkájáról. 
Kön.yvtái sok képzése a fejlődő országokban. 
— Tudományszervezési Tájékoztató, IX. évf. 1969 
PÉTERVÁRI LÁSZLÓ 
A III. NemzetVözi Mikrofilm Kongresszus (IMC). 
— Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1969* 6ü6-608.p. 
Ottó Frank - Chester F. Carlson. 
— Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1969* 158-159-P* 
Kongresszusok, kiállítások - kollokviumok. 
— Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1969* 156-158.p. 
Elektrosztatikus másolás. I.: Xerográfia. 
— Könyvtári Figyelő, 1969. 67-7?.p. 
PÉTERVÁRI LÁSZLÓ 
A reprográfia alkalmazása levéltárakban. 
A reprográfia alkalmazása központi dokumentációs éa információs intézményekben. 
A reprográfia jogi vonatkozásai. 
— A dokumentáció gépesítése. IV. Sokszorosítási eljárások és eszközök. 
Bp. 1969. OMKDK. 
H.W. Ballou: Guide to miororeproduction equipmerit. 3«rd. Annapolie, 1965* 
— Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1968. 864-868.p. (ismertetés.) 
J.H.I. de Bruin: Microfilm services in libraries. Delft, 1967. 
— Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, I969, 460-46l.p. (ismertetés.) 
H.F.PETERS-1IOUTERMAN: Bibliography on microfiche. Suppl.l. Delft, 1967. 
— Tudományos és Műszaki-Tájékoztatás, 1969. 46l-462.p. (ismertetés.) 
J.H.I. de BRUIN: Literature in microfiche form. Delft, 1968. 
— Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1969, 938-939.P» (ismertetés.) 
J.Eggert, J.J.liock, G.Müller, J.J.Bastardie, Kalle AG, J.Klosa 
folyóiratcikkeinek ismertetése, 
— Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1969. évf. 16.köt. 
REJTÓ ISTVÁN 
Mikszáth Kálmán Összes Kiivei. 65. köt. Cikkek és karcolatok. XV. 1882-1883. 
Bp. 1969. Akad. Kiadó. 384 p. (Sajtó aló rendezés.) 
Mikszáth Kálmán Összes Müvei. 67. köt. Cikkek és karcolatok. XVII.1882-1883. 
Bp. 1969. Akad. Kiadó. 403 p. (Sajtó alá rendezés.) 
Tamás Aladár: Fényben és sötétben. Népszabadság, 1969* 36.sz. (ismertetés.) 
RITOÓK ZSIGMONDNÉ 
Trencsényi-Waldapfel Imre tudományos müveinek bibliográfiája. 
= Acta Antiqua, 1969. 16. köt. 465-475.P* 
SZEIDÜVITZ ÉVA 
Izvesztija Szevero-Osetinszkogo Naucsno-Iszszledovatelszkogo. Tora. 27. 
Jazykoznanie. Ordzsonikidze, 1968. 
.= Acta Orientalia llungaricae, 22. 1969. 386-388.p. (ismertetés.) 
SZÉKELY DÁNIEL 
A könyvtártudomány és a tájékoztatástudomány I967 évi eredményei. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, I969. 140.p. (ismertetés.) 
Aslib research programme, I969-7.I. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, I969. 48-54.p. (ismertetés.) 
Tudománypolitikai modellek. 
•= Tudományszervezési Tájékoztató, IX. évf. I969. 28-43.p. 
SZELEI LÁSZLÓ 
A Magyar Tudományos Tanács megalakulása. 
Magyar Tudomány, 1969. 247-253.p. 
A Magyar Tudományos Tanács szervezete és működése. 
Magyar Tudomány, 1969. 510-521.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia újjászületése. 
« Magyar Tudomány, 1969. 780-790.p. 
A tudományos akadémiák levéltárainak nemzetközi kapcsolata. 
Levéltári Szemle, 1969. 810-814.p. (ismertetés.) 
SZENTGYÖRGYI MÁKIA 
Akadémiai reformtervek 1848-ban és 1849-ban. 
— Magyar Tudomány, 1969. 396-399.P» 
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TEHJEK JÓZSEF 
Fragments of the Tibetan Sutra of "The Wise tnd the Fool" forin Turi-huang. 
= Acta Orientalia Hungnricae, I969. 269-334«P> 
TÓKÉS LÁSZLÓ 
Sokszorosítási eljárások és eszközök. - Mikromásoláa. - Reprográfiai eljá-
rások a tudományos könyvtárakban. - Mikrokiadványok. 
A dokumentáció gépesitéee IV. Bp. 1969^ OMFB. % p. 
A tudományos könyvtári mikrofilmezés kérdései. (Előadás az akadémiai inté-
zeti könyvtárosok továbbképző tanfolyamán.) 
Sz akirodalom-i smert oté sek. 
w Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1969- (18 ismertetés.) 
UiiAY ÜÉZÁNÉ 
Two sndí!e finds from Western Mongollá. 
Acta Archaeologia Ac. Sc. Húrig. 19b8. 347-358«P« 
M U N K A T Á R S A I N K K Ö Z R E M Ű K Ö D É S E T E S T Ü L E T E K 
T E V É K E N Y S É G É ü E N 
lese Lajos dr. osztályvezető, kandidátus 
nz MTA Orientalisztikai Bizottsága, 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
a Körösi Csorna Társaság számviteli bizottsága tagja 
Büky Béla tudományos főmunkatárs 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
a Magyar Pszichológiai Társaság, 
az Union Internationale des Marionettiates tagja 
Csapodi Csaba dr. osztályvezető 
az MTA Nyelv- és irodalomtudományok Osztálya Könyvtörténeti bizottsága, 
az Országos Osztályozási Bizottság, 
az MTA Irodalomtudományi lntézMe Roneszánsz és Barokk Kutatócsoportja tagja, 
rnb. egyetemi előadó (ELTE Könyvtártudományi Tanszék) 
Ecsedy Ildió dr. főkönyvtáros 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 
a Körösi Csorna Társaság tagja 
Eerenczy Endre dr. tudományos főmunkatárs, kandidátus 
a Magyar Ókortudományi Társaság, 
a Magyar Történelmi Társulat, 
az Instituto di Studi Romarii, 
a Societé d'llistolro des Droito de l'Antiquité tagja 
Fodor Zoltán igazgatóhelyettes 
egyetemi adjunktus (i.LTE Könyvtártudományi Tanszék), 
az OKDT Képzési és Továbbképzési Szakbizottsága tagja 
hatos Géza könyvtáros 
a Magyar Történelmi Társulat tagja 
Mnrétli Miklós könyvtáros 
a Magyar Ókortudományi Társulat, 
a Körösi Csorna Társaság tagja 
Molnár Imre csoportvezető 
az OKDT Könyvtárigazgatási Szakbizottsága, 
a KMK Könyvtárépitási Szakbizottsága és 
Tudományos és szakkönyvtáruk módszertani munkabizottsága tagja 
Rejtő István dr. inb. igazgató, kandidátus 
nz MTA Elnökségi Könyvtári Bizottsága titkára, 
az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Könyvtörténeti, bibliográfiai 
és Bokumentáeiós Munkabizottsága, 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 
a Magyar Újságírók Szövetsége, 
az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács, 
a "Könyvtári Figyelő" szerkesztőbizottságának tagja, 
a "Magyar Tudomány" szerkesztője 
Rózsa Györg.y dr. igazgató, kandidátus 
(1969.1.15-től, külföldi megbízatása tartamára, fiz.nélk. szabadságon) 
az Egyesült Nemzetek Szervezete Könyvtárának (Genf) igazgatója, 
a Comité International pour la Uocumentation des üiences Sociales tagja, 
a bizottság Bureau-jának elnöke 
a "Magyar Könyvszemle" szerkesztőbizottsága, 
a Magyar UNESCÜ-flizottség Társadalomtudományi Albizottsága, 
az Országos Műszaki Fejleaztési Bizottság dokumentációs állandó bizottsága, 
az ETO magyar kiadás szerkesztőbizottsága tagja 
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Kitoók Zsigmondné dr. tudományos munkatárs 
a Magyar Ókortudományi Társaság, 
az MTA Irodalomtudományi Intézete Reneszánsz és Barokk Kutatócsoportja tagja 
Bcher Tiborné dr. tudományos főmunkatárs, kandidátus 
egyetemi adjunktus (ELTE Szláv Filológiai Tanszék) 
Szeidovitz Éva dr. főkönyvtáros 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
a Körösi Csorna Társaság tagja 
Térjék József könyvtáros 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
a Körösi Csorna Társaság tagja 
Tőkés László osztályvezetőhelyettes 
az Optikai, Akusztikai és í'ilratechnikai Egyesület Reprográfiai Bizottsága tagja, 
a Micrifiche Foundation (Delit) magyarországi levelezője 
Uray Gézáné dr. tudományos főmunkatárs, kandidétus 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
a Magyar Néprajzi Társaság, 
a Körösi Csorna Társaság tagja 
K Ü L F Ö L D I K I K Ü L D E T É S E K . T A N U L M Á N Y U T A K 
ország kiküldöttek napok 
száma száma 
A Könyvtár munkatársai 
könyvtári kiküldetés 
Anglia 1 14 
Ausztria 2 98 
Csehszlovákia 1 13 
Hollandia 1 12 
Lengyelország 2 27 
Mongólia 1 70 
NDK 2 11 272 
egyéb kiküldetések " 
Irak 1 9 
Csehszlovákia 1 2 12 21 
13 fő 293 nap 
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Á L L O M Á N Y G Y A R A P O D A 
(egység) 
dokumentum- összes állomány 1968 évi 1969 évi 
fajta I968. XII. 31 -őn g y a r a p o d á s 
könyv 
periodika 
kézirat 
mikrofilm 
*) e M -1 
feldolgozatlan 23.147 
706.1'j0J 
167.674 
305.257 
0.186 
1,187.267 
10.086 
7.456 
5-175 
427 
12.516 
6.137 
1 1 . 0 2 1 
688 
23.897 30.562 
álloraány 
1969.XII.31-én 
718.Ő66** 
173.811 
316.278 
9.074 
1,217.829 
ebből 
feldolgozatlan 23.147 
A G Y A K A P O D A S M Ó D J A 
(egység) 
könyv periAdika kézirat mikrofilm összesen 
1900 1969 1968 1969 1 0 1969 1968 1969 1968 1969 
vétel 2.233 3.249 1.066 880 5.175 7.833 27 25 8.501 11.987 
csere 5.545 6.016 5.566 4.601 - - 18 7 11.129 10.624 
köteles- 2.646 példány 2.494 595 529 — — — — 3.089 3.175 
ajándék 341 235 229 127 - 3.188 1 1 571 3.551 
ak ad. 
kiadv. 273 302 - - - - - - 273 302 
saját - 68 - - - - 381 855 381 923 
10.886 12.516 7-456 6.137 5.175 11.021 427 888 23.944 30.562 
A G Y A R A P O D Á 3 E R E D E T E 
(egység) 
.. , _ , . . , népi dem. egyéb Magyarország Szovjetunió J a i 5 Ó g o k k ü l f ö l d 
1966 1969 1968 1969 1.968 1969 1968 1969 1968 1969 
könyv 3.109 3.174 2.209 2.169 1.453 1.265 4.H5 5.908 10.086 12.516 
periodika 861 674 1.122 1.110 1.328 1.129 4.145 3.224 7.45 6 6.137 
kézirat 5.175 11.021 - — - - — 5.175 11.021 
mikrofilm 382 855 16 - 4 8 25 25 427 888 
9.527 15.724 3.347 3.279 2.705 2.402 8.285 9.157 23.944 30.562 
A G Y A R A P 0 D Á S S Z A K O K S Z E R I N T ( % ) 
s z a k 
könyv , 
1968 1969 
periodika 
1960 1969 
001 tudományszervezés 0.5 0.5 11.4 10.0 
0, 2 általános müvek; vallástörténet 7.1 6.3 
1 filozófia, pszichológia 3.8 3.4 2.7 3.2 
3 társadalomtudományok 7.8 7.8 8.4 9.5 
5 természettudományok 15.9 18.0 35.6 36.8 
6 alkalmazott tudományok 7.7 7.0 10.6 13.2 
7 művészetek 4.6 4.0 2.1 3.4 
80 nyelvtudomány 7.3 7.0 5.5 5.9 
8O9 orientalisztika 7-4 9.0 6.1 5.2 
82 irodalomtudomány, szépirodalom 24.9 26.0 6.4 4.7 
9 földrajz, réagészet, történettudomány 13.0 11.0 11.2 8.1 
100.0 100.0 100.0 ÍOO.O 
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J U T T A T Á S M A S K Ö N Y V T Á R A K N A K 
(duplumok és fölös példányok) 
könyv (kötet) 
periodika (évi olyara) 
akadémiai hálózaton 
intézeti kivüli 
könyvtáraknak 
165 
597 
88 
3 22 
összesen 
253 
919 
762 410 1.172 
R E S T A U H A L Á S . K O T T K T É S 
a Könyvtár számára akadémiai szerveknek 
1968 1969 1968 I969 
restaurálás (régi könyv) ^Q - -
kötés (modern könyv,periodika) 4»752 6.234 103 109 
doboz- és tékakészités 312 262 - 10 
vágási munkálatok 100.000 200.000 - 40.000 
számnyomáa 1.450 2.000 
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F E L D O L G O Z Á S 
KÖNYVTÁRI FELTAKAS CÉLJAHA c i m l e i r á s o s z t á l y o z á s 
1966 1969 1968 1969 
könyv (mii) 14.740 10.967 14.307 10.899 
periodika (féle) 289 144 422 170 
keleti könyv (mű) 1.100 1.100 -
-
" periodika (féle) 9 30 - -
kézirat (db) 5.175 11.021 - -
mikrofilm (mű) 427 - - -
periodikák retrospektív foldolg. 3.691 1.882 - -
KÖZPONTI CÍMJEGYZÉK SZÁMÁRA 1960 1969 
periodika-változási jelentés 4.950 5-196 
K A T A L Ó G U S É P I T É S 
KATALÓGUSCÉDULAK KÉSZÍTÉSÉ 
k a t a l ó g u s c é d u l á k 
sokszorosítása gépelése 
1968 1969 1968 1969 
modern könyv 16.596 14-421 17.145 14-421 
periodika - - 2.164 828 
kézirat - -
 2 > 1 2 0 4-959 
régi könyv - - * 4.800 
mikrofilm 2.400 - 300 500 
KATALÓGUSCÉDULAK BESOROLÁSA 1968 1969 
központi könyvkatalógusokba 115-714 100.65O 
* periodika- " 2.164 828 
kéziratkatalógusba
 0 2 ü 0 7.500 
régi könyv-katalógueba * 4-000 
keleti betűrendes " 3-100 1.100 
mikrofilm- " 1.500 
uj beszerzési " 11.000 12.255 
K A T A L Ó G U S R E V I Z I Ó 
k a t a l ó g u s f i ó k 
1968 1969 
központi szakkatalógus 48 173 
" betűrendes katalógus 150 130 
N E M Z JST K 0 Z I 
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K I A D V A N f C S E K K 
CSEREKAPCSOLATOK 1968 december 31-én 
1969 december 31-én 
EJU H Ó P A 
28 állam, 1294 intézmény 
Albánia 
Angiia 
Ausztria 
Belgium 
Bulgária 
Csehszlovákia 
Dánia 
Finnország 
Franciaország 
Görögország 
Hollandia 
Írország 
Izland 
Jugoszlávia 
Lengyelország 
Luxemburg 
Mai ta 
NDK 
NSzK 
Norvégia 
Olaszország 
Portugália 
Románia 
Spanyolország 
Svájc 
Svédország 
Szovjetunió 
Vatikánállam 
ÁZSIA 
1 
97 
46 
52 
6 
50 
17 
24 
113 
12 
33 
4 
4 
102 
98 
3 
1 
59 
128 
12 
163 
9 
43 
8 
33 
86 
5 
23 állam, 220 intézmény 
Afganisztán 
Burma 
Ceylon 
Cyprus 
Fülöp-szigetek 
India 
Indonézia 
Irak 
Irán 
Izrael 
Japán 
Jordánia 
Kina 
Korea 
Koreai NDK 
Libanon 
Mongólia 
Pakisztán 
Szingapore 
Szíria 
Thaiföld 
Törökország 
Vietnami DK 
3 
1 
1 
2 
2 
42 
2 
4 
8 
6 
98 
3 
6 
1 
5 
3 
3 
2 
2 
16 
2 
. 105 állam 
99 állam 
A F R I K A 
24 állam, 71 intézmény 
Algéria 
Angola 
Dahomey 
Délafrikai Unió 
EAK 
Elefántcsontpart 
Etiópia 
Fölső Volta 
Ghana 
Guinea 
Kongo 
Libéria 
Malgas 
Marokkó 
Nigéria 
Malawi 
Portugál Guinea 
Rhodesia 
Szenegál 
Szudán 
Tanzánia 
Tunézia 
Uganda 
Zambia 
A M E R I K A 
2573 intézményével, 
1882 intézményével. 
8 
2 
1 
8 
12 
1 
2 
1 
4 
1 
5 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
21 állam, 268 intézmény 
Argentina 17 
Bolivia 3 
Brazilia 16 
Chile 4 
Colombia 11 
Costa Rica 2 
Dominika 1 
Ecuador 2 
Guatemala 1 
Guyana 1 
Haiti 1 
Kanada 24 
Kuba 15 
Mexico 9 
Panama 1 
Peru 4 
Puerto Rico 1 
Salvador 1 
0 ruguay 2 
USA® j 145 
Venezuela 7 
AUSZTRALIA. ÓCEÁNIA 
3 állam, 29 intézmény 
Ausztrália 25 
Uj Kaledónia 1 
Uj Zeeland 3 
t 
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KIADVA NYCSEKE-FOKGALOM 
viszonylat kiadványfajta* k ü l d ö t t 1968 1969 
é r k e z e t t 
1968 1969 
Szovjetunió' 
népi demokratikus országok 
egyéb országok 
ö s s z e s e n 
j • 
könyv: kötet 
periodika! évfolyam 
mikrofilm: felvétel 
könyv 
periodika 
mikrofilm 
könyv 
periodika 
mikrofilm 
könyv 
periodika 
mikrofilm 
könyv 
periodika 
mikrofilm 
770 650 
1.578 1.519 
60 6 1 . 9 6 1 
2.696 
2 . 8 8 0 
70 2 
2.093 
2 . 8 8 0 
3 . 0 0 1 
2.269 
2.765 
1.349 
1.689 
4.054 
2.674 
5.559 4.608 
7.338 8.338 
3.763 65.984 
3-498 
1.066 
27.095 
1.882 
1.372 
483 
2.549 
2 . 1 9 8 
7.919 
4.636 
27.578 
3.528 
775 
2.069 
883 
669 
3.486 
2.307 
9.123 
3.965 
669 
A K Ü N 1 V T Á R H A S Z N Á L Ó I 
(f 6 ) 
1960 1969 
a Központi Olvasószolgálatban és 
a kíilöngyuJteményekben 
1.930 
991 
1.670 
1.029 
2.921 2.699 
közülük akudémikua és levelezó tag 73 73 
A H A S Z N Á L Ó K M E G 0 S Z L Á S -
(0 z á z a 1 é k) 
1968 1969 
akadémikus, akadémiai levelező tag 4 3 
egyetemi tanár, tudományok doktora, kandidátus 15 
egyetemi oktató (adjunktuB, tanársegéd) 8 7 
tudományos kut Vó, aspiráns 27 27 
mérnök, orvos, jogász, pedagóguB 8 5 
iró, ujaégiró, művész 1 1 
szerkesztő, lektor, forditó 2 3 
könyvtári kutató 11 16 
egyetemi felső évf. hallgató 15 13 
egyéb 9 8 
100 % 100 ) 
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S Z O L ü A L . T A T A S I A L K A L M A K 
használt helybanolvasás kölcsönzés összesen 
dokumentumfajt« 1%Q íhftq 1960 1969 1968 1969 
modern könyv 12.857 10.072 13Ö45 13.703 26.402 23.775 
periodika 6.949 6.020 2.675 7.572* 9-624 13.592 
kézirat, régi könyv 1.905 2.292 128 - 2.033 2.292 
disszertáció 829 637 109 402 938 1.039 
keleti könyv 2.970 2.198 - - . 2.970 2.198 
mikrofilra 293 290 — - 293 290 
25.003 21.509 16.457 21.677 42.260 43.106 
XfolyóiratkölcsönzéB: 349 alkalommal, 
reprográfiai és f oto-
masolat keszites : 7. 223 alkalommal. 
A L L 0 M Á N Y H A S Z N Á L A T 
( e g y s é g) 
használt helybenolvasás kölcsönzés összesen 
dokumentumfajta 1960 1969 1968 1969 1968 1969 
modern könyv 37.683 30.221 15.256 14.537 52.939 44.758 
periodika 51.087 44.701 3.234 7.012* 54-321 52.513 
kézirat, régi könyv 54-878 21.101 503 - 54.661 21.101 
disszertáció 1.616 637 134 402 1.750 1.039 
keleti könyv 13.731 12.073 - - 13.731 12.073 
mikrofilm 523 426 - - 523 426 
Xfolyóirat: 589 158.718 109.159 19.207 22.751 177.925 131.910 
foto- és 
Xer
°
X
 K Ö N Y V T Á R K Ö Z I K Ö L C S Ö N Z É S 
kölcsönvétel 
1968 1969 
137 79 
576 485 
713 564 
F O T O T E C H N I K A I S Z O L G Á L T A T Á S 0 K 
1.755 
330.654 
4.481 
2.530 
61 
337.726 
453 
21.030 
15.115 
R E P R O G R Á F I Á I S Z O L G A L T A T A S O K 
(u g y e ^ölcsönadás 
1968 1969 
belföldi viszonylatban 2.248 1.194 
kölföldi viszonylatban 247 193 
2.495 1.387 
rendelések száma 
felvételek száma 
mikrofilm 
kisfilm 
mikrolap 
lemez, eikfilm 
összesen 
1968 
2.446 
150.000 
3.773 
79. 
153.852 
másolatok száma mikrofilralap-máaolat (lapú 10 
mikrofilm-másolat (m) 7.528 
fotokópia (db) 21.524 
1969.XII.1-31. 12£2 
elkészített xerox-másolatok száma 31.401 1,071.497 
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B I B L I O G R Á F I A , D O K U M E N T Á C I Ó 
AKADÉMIKUS-BIBLIOGRÁFIA 1968 196? 
szétküldött tótelek száma 1.583 1.518 
TUDOMÁNYSZERVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 
referátumokban feldolgozott tételek száma 538 437 
bibliográfiában közzétett 1.950 1.241 
összes nyilvántartásba vett " " 2.488 1.678 
belső munkatársak referátumai (szerzői iv) 44 30 
külső " " ( " ) 42 48 
referátumok ösazterjodelme ( " " ) 86 78 
belső munkatársak szemle- és figyelő-cikkei (szerzői iv) 12 14 
külső 1, n 40 35 
szemle- és figyelő-cikkek ösazterJedelme ( " " ) 52 49 
A "Tudományszervezési Tájékoztató" 1969- évi IX.évfolyama 
1 - 6 . számának összterjedelme (szerzői iv) 66.75 64.5 
A "Tudományszervezési Tájékoztató" számára 
belső munkatársak e 1 készitett forditás 
(idegen nyelvű rezümé) (szerzői iv) 6.7 6.5 
expressz tudományszervezési tájékoztatás (s zerzői iv) 151.0 78.2 
Írásbeli tájékoztatások száma (alkalom) 23 23 
szóbeli 45 28 
összes 68 51 
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K 0 N Y V T A R K I A D V A N Y 
1968 1969 
"A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményéi" sorozatban 2 
"A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai" 
sorozatban 1 
egyedi kiadványként 1 
periodikus kiadvány évfolyamaként 6 
gyors tájékoztató jegyzék 12 
1 
1 
6 
A KIADVANYOK RÉSZLETES FELSOROLASA 
"A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei" 
56. sz. BÜKYNÉ HORVÁTH Mária: Az Akadémiai Könyvtár kurrens külföldi perio-
dikumai. Bp. 1960. Bács-Kiskun m.ny. 50 p. 24 cm. 
55» sz. GYÖRGY József: Az Akadémiai Könyvtár egykori Goethe-szobájának ne-
vezetesebb magyar látogatói. Bp. 1968. Bács-Kiskun m.ny.25 p.24 cm. 
"A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai" 
4. sz. FRÁTER Jánosné: A Bolyai-gyűjtemény. BP. 1968. MTA KKSz Soksz. Üz. 
119 p. B t. 24 cm. 
Egyedi kiadvány 
Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa I966-I967. Bp. I968. MTA Könyv-
tára Sokszorosítási Szolg. 95 P» 29 cm. 
Periodikus kiadvány 
TUDOMÁNYSZERVEZÉSI TAJÉKOZTATO. A tudományos kutatá3 tervezésének, igazgatá-
sának és szervezésének nemzetközi irodalma. IX. évf, 1-6. sz. Bp. 
1969. MTA KESz Soksz. Uz. IO53 p. 29 cm. 
K Ü L F Ö L D I K U T A T Ó K é s L Á T O G A T Ó K 
Aridalic, Magdalene tud.munkatárs, Újvidék 
Ardelt, Eva Maria könyvtárvezető, Berlin 
Atkins, Michael .British Museum, London 
Baciru, Livia könyvtári osztályvez.Bukarest 
Balent, Borisz könyvtárvezető Pozsony 
Banyai, Ivan egyet.tanársegéd Újvidék 
Beuc, Ivan levéltári osztályvez. Zágráb 
Deák Ladisl av spiráns Prága 
Fogarassy, Ladislaus könyvtáros Pozsony 
Fuches, Werner nagykövet Bern 
Fundarek, Radoslav tud. munkatárs Prága 
Gerskovica, Alekszandr tud.munkatárs Mosdva 
Goldberger, Sámuel egyet.tanársegéd USA 
Gottas, Friedrich egyet.tanarsegéá Salzburg 
Guevara, H.ülga könyvtáros 
Heinze, Gisella egyet.hallgató 
Herting, Günter tud.munkatars 
Hüfner, Lorenz egyet.tanársegéd 
Juffermans, Jan P. igazgató 
Kepka, Kari képviselő, 
Havanna 
Berlin 
Berlin 
Berlin 
London 
Kopenhága 
Leskova, G. könyvtáros Prága 
Marsina, Richárd történész 
Martina, Eva tud.kutató Uppsala 
Mikes, Melanija t d.kutató Újvidék 
Mitruly, Nicolea 1inér Bukarest 
Muzsnay, Árpád tanár Szatmár 
Neata, Ion egyet, tanár Temesvár 
Ottlik, György iró Lohr am Main 
Perényi, Friedrich kutató Pozsony 
Rückl, Gotthard igazgató Berlin 
Reblin, Bodo tud.munkatárs Berlin 
Sagner, Ottó könyvkereskedő München 
Szent-Györgyi,Katalin egy.h. New York 
Tóth, Iosii tud.munkatárs Kolozsvár 
Udovicki, Ivanka kutató Belgrád 
Wall, John könyvtáros Oxford 
Zeromska.Felicia tud.mtérs Varsó 
Ziraa, Jaroslav szerkesztő Prága 
KÜMENSKY Egyetem munkatársai Pozsony 
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A Z A K A D É M I A I K Ö N Y V T A R I H Á L Ó Z A T 
1968 1969 
Az akadémiai intézeti könyvtárak száma 44 45 
Az állomány nagysága szerint 
50.000 könyvtári egységen felüli 
10.000 " " " 
5.000 " " " 
1.000 " " " 
1.000 " " aluli 
4 
19 
9 
11 
1 
4 . 
17 x) 
9 
14 
1 
x) állományellenőrzés sorén történt 
célszerű apasztás következtében 
Személyi ellátottság 
44 45 
főfoglalkozású könyvtáros 
mellék- és részfoglalkozású könyvtáros 
70 
32 
83 
12 
102 95 
Könyvtárosok iskolai végzettsége 
egyetemi (főiskolai) végzettségű 
középiskolai " 
általános (elemi) iskolai " 
50 
47 
5 
45 
44 
6 
102 95 
Könyvtárosi szakképzettség 
felsőfokú szakképzettségű 
középfokú " 
alapfokú " 
saakképzettség nélküli 
22 
39 
7 
34 
20 
39 
12 
24 
102 95 
Állomány, gyarapodás (feldolgozott egység) 
dokumentum- állomány 
falta 1968.XII.31-én 
1969 évi 
KvaraDOdás 
állomány 
1969.XII.31-én 
könyv 487.144 
periodika 168.734 
egyéb 131.930 
19. 
10. 
17. 
318 
589 
506 
506.462 
179.323 
149.436 
787.808 47. 413 835.221 
kurrens periodikűk száma (féle) 7.903 (1968-ban 8.O64) 
Állománygyarapításra felhasznált összeg 1968 1969 
könyvvásárlásra 
periodika " 
egyéb 
3, 
5, 
286.611 
488.363 
219.150 
4,013.670 
5,628.361 
167.500 
6, 994.124 9,809.531 
könyvtárankénti átlagösszeg 204.412 217.9>0 
Könyvtárhasználat 
olvasók száma (fő) 5.727 fő 
használt dokumentumok száma (egység) 147.220 egység 
